



































Japanese Overseas Chinese and the Chinese Public Diplomacy towards Japan
Zhang Yue
Abstract：The total number of Overseas Chinese in Japan is more than 800，000. They are active in various
fields in Japan and their influence is also growing. They are the link between the Sino-Japanese relations. Under the
new situation of the public diplomacy of overseas Chinese affairs，they are promoting Chinese public diplomacy
towards Japan more actively. They are promoting the understanding of the Japanese public on the history and present
situation of China；improving the Japanese public opinion environment；maintaining the peaceful reunification of
China；promoting the development of Sino-Japanese relations；enhancing the influence of Chinese culture in Japan.






































致保持在 4 万~6 万人左右⑦。此后，中国赴日人数激
增，截至 2009 年年底，约有 82 万华侨华人居住在日
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IT 业。日本 IT 产业的很多技术人员都是华人。日本
华人创办的 JCD、纽康、PtoPA 和共达等公司都成为










大的报纸，《朝日新闻》自 2009 年 2 月开始推出为期
1 年的“在日华人”连续重头报道，展示华人精英们
的方方面面④。另外，华侨华人举办的各种活动逐渐
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日本文化界知名人士②。2012 年 3 月，日本侨报社主
办的第八届中国人日语作文大赛，被日本外务省正































议的智慧。2007 年 12 月 27 日，日本首相福田康夫
在访华前夕会见了日本华人教授会议的部分成员，
接受了由其撰写的关于发展中日两国关系的建议报










































机加大对中国文化的宣传。2012 年 3 月，横滨举行
文化节，横滨华人推出中国传统文化项目，获得观众
的好评。
结 语
近几年，随着中国的逐渐崛起，中日两国之间诸
多的历史和现实问题的纠结以及日本对中国的各种
负面认知，导致中日关系渐渐恶化。有针对性地开
展对日公共外交，是中日关系健康发展的突破口。
近年来，中国加大对日公共外交的力度。2010 年，中
国驻日本大使馆将新闻处改名为新闻与公共外交
处，显示了公共外交在中国对日外交工作中的重要
性。日本也大力支持中日民间外交。2012 年春节前
夕，野田首相向日本华侨华人致新春贺词，并将
2012 年定为日中民众交流友好年。在中日共同看好
公共外交的新形势下，可以预见日本华侨华人将在
中日两国交流和中国对日公共外交中发挥出更大的
作用。
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